





































































































































































































































































































































































































































対象者 遷徒先 時期 出典『三国志』
徐紹の家属 建安（現福建省南平市） 甘露元年（265） 巻48孫皓伝
万或の子弟 盧陵（広西省宜春市） 鳳鳳元年（272） 巻48孫皓伝
郭誕 建安 鳳鳳3年（274） 巻48孫皓伝
顧讃・顧承・張休 交州 赤烏7年（244） 巻52顧雍伝
醇榮 広州 鳳鳳元年（272） 巻53醇綜伝
繹緯 桂陽（湖南省榔州市） 鳳風2年（273）ごろ 巻53醇綜伝
醇螢 広州 鳳鳳2年（273）ごろ 巻53醇綜伝
甘壊 会稽 不明 巻55甘寧伝
虞翻 丹陽浬県（安徽省宣城市） 建安24年（219）ごろ 巻57虞翻伝
虞翻 交州 魏・黄初2年（221）ごろ巻57虞翻伝
孫奮 章安県（漸江省台州市） 建興2年（253） 巻59孫奮伝
陸凱の家属 建安 天冊元年（275） 巻61陸凱伝
陸式・陸樟 建安 天冊元年（275） 巻61陸凱伝
全尚 零陵（湖南省永州市） 永安元年（258） 巻64孫緋伝
全公主 予章（江西省南昌市） 永安元年（258） 巻64孫緋伝
諸葛恪の与党 不明 建興2年（253） 巻64孫緋伝
漢陽興・張布 広州 永安7年（264） 巻64撲陽興伝
王蕃の家属 広州 甘露2年（266） 巻65王蕃伝
楼玄・楼拠 交趾（ベトナム北部） 孫皓期 巻65楼玄伝
賀郡の家属 臨海（＝章安） 天冊元年（275） 巻65賀郡伝
章曜の家属 零陵 鳳風2年（273） 巻65章曜伝
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